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Yusuf Ziya Ortaç’la, Orhan Seyfi Orhon 
k a l e m l e r i n i  nasıl k iralam ışlard ı? ..
G iden halta basında yankı uyandıran olaylardan biri de Bay Yusuf Ziya 
Ortaç'm Menderes'e yazmış olduğu mek­
tupların yayınlanması İdi. Bu mektuplara 
göre Bay Yusuf Ziya Ortaç düşük Başba­
kana «en samimi, en sadık ve minnettar 
duygularını tazimleriyle arz ediyor», «Elleri 
ni, İçi muhabbetle titreyerek» öpüyordu. Iş 
bu kadarla kalsa yine neyse, Ama Bay Yu­
suf Ziya Ortaç o kısa mektuplar çerçevesin 
de İsmet İnönü’yü yermeyi de ihmal etmiyor 
du. Örtülü ödenekten bol bol faydalanan 
Akbaba Sahibinin kişisel davranışını aydın 
tatması bakımından bu mektuplar oldukça 
ilginç bir görünümdeydi.
Mektup olayı üstüne Bay Yusuf Ziya Or­
taç kendini savunmaya çalıştı. Gerçi o mek 
tupları yazmıştı. Ama ne vardı bunda san­
ki. O mektuplar ouun sâdece kişisel davra­
nışıyla ilgiliydi. Gazeteci olarak ödevini 
tam yapmamış mıydı? Kelle koltukta çarpı 
şan o değil miydi?
Bay Yusuf Ziy'a Ortaç işin içinden sıyrıl­
mayı çok kolay sanıyor. Bir kere dediği gi 
bi gazeteci olarka ödevini öyle pek de yeri­
ne getirmemiştir. O kadar getirmemiştir ki 
o mektuplarda bile bunun belgesini görmek 
mümkün. Mektubun biline eklenmiş notta 
aynen şöyle söylüyor: «19 Temmuz Bayram 
gîinü çıkacak Akbaba için, cidden beğendi­
ğim bir kapak mevzuu buldum. Ressama 
dün sipariş ettim: ismet Paşa ayakta, Ka­
mu Gölek çarıkları ayağında, çoban. Fet­
hi Çelikbaş, Fevzi Lütfi, Osman Bölükbaşı... 
Koyun... Leıandı şöyle: Muhalefet Blrleşiyor 
Gazeteler, Ğülek - işte Paşam kurbanları­
nız.»
Bay Yusuf Ziya Ortaç gibi bir mizahçı 1- 
çln bile bu kesin ifade karşısında yan çiz 
mek, kaçmak mümkün olamaz. Menderesin 
kendisiyle ilgilenişine o, dergisinde Mende 
resin hoşuna gidecek karikatürlerle cevap 
veriyor. Ama artık ortaya çıktığına göre 
olayda sadece bir ilgileniş, bir cemilckâriık 
değil, dört başı bayındır bir angajman var
dır. ------ -Ellinizde D.P. Hükümetiyle Bay Vusul Zi 
ya Ot taç ve Bay Orhan Seyfi Orhon un ara­
sında dtizciilenıııiş bir hcljfe var. Bir muka 
\cle. Sütunlarımızda fotokopisini bulacağı­
mız bu mukavele Bay Orhon Seyfi Orhon ta 
rafından İmzalanmış bir taahhütnameye da­
yanıyor. Metni şöyle : 
f — Yusuf 7.1ya Ortaçla Akbaba yi İ954 
seçimleri sonuna kadar muhalefetin hücum, 
istihza ve tahriklerini aynı silâhla .hcııı çok 
daha incelik vc zarafetle karşılayan bir mi­
zah gazetesi olarak çıkarmayı kabul ediyo­
ruz.
2 — «Akbaba» iktidarı destekliyerek mu- 
halefte hücum edeceği İçin kazançlı bir iş 
olamaz. Bunun için konması kararlaştırılan 
parayı Yusuf Zıya'nın teferruatını verdiği 
hesaptan anlaşılacağı gibi Akbaba’nın 1954 
seçimleri sonuna kadar çıkması için kulla­
nacağız. Bu para bir işe koııan sermaye de­
ğil, Akbaba’nm 1954 seçimleri sonuna kadar 
çıkabilmesi içindir.
3 — Bu parayı, Akbaba‘yı 1954 seçimleri
sonuna kadar muntazaman çıkarmanın taah 
hüt vc teminatı olarak, bir borç şeklinde 
imza ederek almaya hazırız. Yalnız 1934 se 
çimleri sonuna kadar Akbaba'yi çıkarmakla 
taahhüdümüzü verine getirmiş olacağız. An
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Ankara Radyosunda gazetelerdeki m akalelerdin özetler okunurken 
gazeteler arasında tan d an s tefrik i yapılıyor. Meselâ: Hâkim iyet Gaze­
tesi, Millî in k ılâp tan  bu  yana en  az 75 tame ehem m iyetli m emleket 
m eseleleri İle ilgili makale n eşre ta ıiştir. B una rağmen Hâkimiyetten 
tek  kelime ile «Hâkimiyet şöyle diyor» diye Bahsedilmemiştir. Dev. 
let Radyosunun ta/rfsız tu tu m u n u  İhlâl eden bu du rum  hakkında 
Devlet Reisi olarak n e  dtlşknm ektesım z? b u n u n  tahkiki İçin ne yapı-
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Gürsel den şu cevabı aldılar:
Radyoda okunan yazılar, m ütehassıs bir heyet tarafından seçil­
m ektedir. Y azılarınızın kalitesin i radyoda verilecek b ir seviyeye ulaş­
tırdığınız ve ele aldığınız konularda hakikaten sam im i olduğunuz ka_ 
n* a tta l yarattığ ın ız  takd irde  elbette  ki bu  arzunuz yerine getirilecektir.
ÜLKE
Yukarda Orhon Seyfi Orhon'un D.P. ile Pasalih Korur'a yazdığı mektubun fötofcn
/arlık mektubu, aşağıda Yusuf ZIya'nın A.plleri
eak çıkmazsa, bunun hesabı sorulur ve bu 
bore bizden alınır.
4 — Şayet ^Akbaba» partice çıkarılırsa, 
yani matbaası, kâğıdı klişesi, ressamı,
Or tac ın
Dedikleri
muharrirleri, idaresi, masrafları temin edi 
lirse, biz kalemimizi bu hizmette kullanma 
ya hazırir.
Orhan Seyfi Orhon»
Bu taahhütname heı şeyi açıkça ortaya 
koyduğu, Bay Yusuf Ziya Ortaç ve Bay Or 
hon Seyfi Orlıoıı gibilerinin kişiliklerini tam 
bir aydınlığa çıkardığı için biz bir şey ek­
lemeyi fazla buluyoruz.
Ancak başka bir belge daha var ki ona 
da dokunmadan edemiyeceğlz. Bay Yusuf 
Ziya Ortaç Akbaba'nm son sayısında sahi­
bi bulunduğu otomobilden söz açıyor. Bu 
arada «Ankara caddesinde kırk yıl yazı yaza 
cağıma Mahmut Paşa yokuşunda çorap sat 
saydım, bir değil, belki iki otomobilim o- 
lurdu» diyor. Bay Yusuf Ziya Ortaç çorap 
satmadığını, ama böyle ısmarlamalara, an­
gajmanlara girerek basın ahlâkını, iş hay 
siyetini sattığını anlamıyor mu acaba? Hem 
o otomobili neler satarak aldığını Düşük 
Başbakanlık Müsteşarı A. S. Korura yazdı 
£ı bir mektup çok iyi aydınlatıyor. Bakın 
o mektupta neler de yazılı:
«... Bir otomobil getirirsin denildi. Ama ay 
lar geçti, bu da olmadı. Geçenlerde Basın 
Yayın Vekâleti Vekili Somuncuoğlu Ue Ko 
nuşııyordum. Ona anlattım; İki gün sonra 
beni radyoevine davet etti: «Maliye Vekâle 
tine hitaben bir dilekçe yaz. Seyahat içiıı üç ^  
bin dolar İste, bana gönder» Otomobili gi­
der alırsın. Bir de bedelsiz ithal müsaadesi 
çıkartırız. Almanya'daki gelininin hediyesi 
olarak girer. Başvekil Beyefendi böyle mü 
nasip gördüler» dedi, istidayı yazdım. Yol 
ladini ..»
Bay Yusuf Ziya Oriaç’ın herhalde artık 
verecek cevabı kalmamıştır.
İ Okumuşsunuzdur elbet: «Nerede But- |
|  dun?» tehdidinden sonra şimdi de bir E 
E Niye yap.tın?» kanunu ortaya attılar» Ş
İ İktidara gelir gelmez soracaklarmış: |
: — Niye yaptın?..
E Hangi yapılan işin günahını sora- E
e caklar acaba?.. Barajların mı? Fabri-  ^
|  kalarm mı? Limanların mı? Siloıa- ; 
E rra mı? E
E Bunların içinde yanlış olanlar, Oo- |
E zuk olanlar, yersiz olanlar vardır el- |  
E bet. Diyorlar ki: Erzurum’da şeker |  
E fabrikası olmaz. Asabık devletlim, |
i  Erzurum’da şeker fabrikası olmaz da |  
|  Karabük’te Demir, Çelik Fabrikası |  
|  olur mu? Söyle bakayım: Niye yap- ; 
E tın? \
|  Haaa!... Bunlar değil de, başka |
E şeyler mi?.. Neymiş onlar?.. Üç poli- f 
I sin copıı, jandarmanın dipçiği mi?.. ’
E Ayol/ tabutlukta Çinli işkencesine 
İ uğrayan Doktor Mustafa Hakkı Akan- 
E sel/ Hüseyin Namık orkun gibi vatan- 
1 se, ver aydınlar kahırlarından öldii- 
|  ler ama Adsızlr, Türkkanlar henüz 
E bayattalar L.
İ Söyle bakayım, niye yaptın?..
\ Akbaba, 19-11-195?
i  Hayır; inkâr etmemeli: Elbet gü- 
E zel şeyler, büyük şeyler yapılıyor 
E memlekette. Istanb-ul gözümüzün ö- 
E nündedir, ona bakalım: Fmdıklı’dan 
f sahil boyu uzanan yol azımsanacak iş 
_ midir? Eski OsmanlI yalılarının ka- 
E İm ve ıslak duvarları dibinde kıvrı- 
İ lan o bakımsız Arnavut kaldırlmları- 
E m düşününüz, bir de deniz mavisine 
|  kavuşmuş bu asfalt saltanatını...
E E, gel de ailece C. H. P. den istifa 
E edip üç radyoda birden şecereni o- 
|  kutma:
i Bir başka gün, Sirkeci-Filorya kıyı 
E folunda dolaşınız: içiniz, Marmara’- 
1 nın ışıklı sularıyla yıkanır, evinize 
|  pırıl pırıl bir neşeyle dönersiniz.
:  E, gel de Demokrat olup öğünme:
12-11-1951
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